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ていない。本研究では様々なデバイスを 3D CAD に接続
しユーザの補助を行うことの基礎的な試行である。様々
なデバイスを接続するために汎用性が高くユーザも多い
Arduino を使い外部機器を 3D CAD ソフトに接続する。
Arduino は安価で種類も豊富なマイコンボードであり多
Arduino を使った 3D データの作成 
Grasshopper+Firefly を使った
モデリング手法
Creating 3D data using Arduino
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This report introduces the connection method of Profileprojector
（Nikon V-12）and CAD Software.  Profileprojector is a machine 
that optically measure.  This can read the coordinates of the 
X-Y.  It is possible to reproduce the model to use the CAD 
from the coordinate data.  However, the X-Y coordinate 
data must be input manually.  This Software brings the 
coordinate data to automatically CAD from Profileprojector 
to use a plug-in software（Grasshopper）.
Fig − 1　万能投影機と X-Y カウンタ
くのユーザにより利用されている。この Arduino を 3D 
CAD ソフトウェアの Rhinoceros に接続する。接続するた
めには Grasshopper を使う。Grasshopper はアルゴリズム




























CAD ソフトの Rhinoceros を連携させる意味がある。
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Fig − 3　カウンタ接続用 Arduino Mega 用シールド
　万能投影機は Nikon V-12 を使用。X-Y カウンタは
Nikon SC-102。カウンタが微動テーブルの X/Y 軸のリニア
エンコーダの移動量を読み取り表示をしている。このカウン
タは出力ポートから X と Y を出力しているが出力形式は
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　Grasshopper のプログラムは Fig−4 の様になる。Arduino
から送信されたデータを Firefly で受信して処理を行う。




Grasshopper 内の C# で行っている。C# のコードは Fig
−5 の通りである。
Fig − 5　Grasshopper 内　C# スクリプト
Fig − 4　Arduino データ受信用 Grasshopper　プログラム
　C# のコードで分かるように Z 軸の値は０にしている。
万能投影機は X と Y 軸方向は測定出来るが、Z 軸高さ方
向は測定する事が出来ない。高さ方向はマイクロメータ等
で測定し CAD データを作成する必要がある。




















Fig − 9　Rhinoceros 上の座標群
Fig − 11　3D モデル
Fig − 12　切削加工で作成した部品（素材：真鍮）
Fig − 7　ETA6497 のブリッジ
Fig − 8　読み取り作業の様子




















Glasshopper http://www.grasshopper3d.com 2016.2 閲覧
Firefly http://www.fireflyexperiments.com/ 2016.2 閲覧
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